










































































































































































































































































（～９人） 6 5 7 6 10 10 44
中企業
（10 ～ 300人） 24 25 19 22 22 52 164
大企業
（301人以上） 5 3 0 1 2 4 15




















































































社会 53 精神 6 継続 3 永続 2
貢献 44 努力 6 健康 3 価値 2
お客様 30 モットー 5 最大限 3 果たす 2
企業 29 街づくり 5 作る 3 改善 2
地域 29 活動 5 施工 3 街 2
提供 24 高める 5 自覚 3 獲得 2
信頼 19 集団 5 社会資本 3 確立 2
技術 18 人 5 社会的責任 3 革新的 2
社員 18 図る 5 社業 3 感動 2
顧客 17 製品 5 場 3 環境保全 2
満足 17 対応 5 信用 3 環境問題 2
安全 15 築く 5 人々 3 企業体 2
常に 14 良い 5 迅速 3 基 2
生活 13 活力 4 推進 3 期待 2
豊か 13 基本理念 4 責任 3 技術革新 2
サービス 12 業務 4 創る 3 共 2
発展 12 研鑽 4 想像力 3 空間 2
経営 11 高品質 4 大事 3 繋がる 2
仕事 11 事業 4 担う 3 結集 2
創造 11 実現 4 追求 3 健全 2
目指す 11 商品 4 当社 3 堅実 2
感謝 9 新しい 4 独自 3 向上心 2
環境 9 尽くす 4 発揮 3 工夫 2
大切 9 誠実 4 繁栄 3 幸せ 2
行動 8 変化 4 法令 3 考える 2
持つ 8 未来 4 明るい 3 削減 2
品質 8 役割 4 目標 3 使命 2
安心 7 愛す 3 要望 3 支援 2
快適 7 安定 3 力 3 時代 2
向上 7 一番 3 ものづくり 2 自己 2
高い 7 応える 3 コミュニケ シーョン 2 取引先 2
努める 7 家族 3 システム 2 住まい 2
得る 7 確かな 3 ビジネス 2 十分 2
和 7 喜び 3 依頼 2 従業 2
会社 6 気持ち 3 育成 2 順守 2
建設 6 技術力 3 一員 2 笑顔 2
幸福 6 共有 3 一丸 2


















































































































平均 3.89 4.17 4.67 4.54 4.24 4









知名度の向上 1.0000 0.5505 0.4288 0.6496 0.5330 0.5318
安定的利益の確保 0.5505 1.0000 0.6232 0.4336 0.3472 0.3997
企業価値の向上 0.4288 0.6232 1.0000 0.4666 0.4094 0.5632
事業の継続 0.6496 0.4336 0.4666 1.0000 0.6847 0.5728
社会的地位の向上 0.5330 0.3472 0.4094 0.6847 1.0000 0.7013








知名度の向上 - p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001
安定的利益の確保 ** - p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001
企業価値の向上 ** ** - p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001
事業の継続 ** ** ** - p < 0.001 p < 0.001
社会的地位の向上 ** ** ** ** - p < 0.001
優秀な人材の確保 ** ** ** ** ** -
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